



































Según  la Guía  ISO 30,  los ejercicios de  intercomparación o ensayos  interlaboratorios  se 
definen  como  la  serie  de medidas  realizadas  sobre  uno  o  varios  analitos  desarrolladas 
independientemente por un cierto número de laboratorios sobre un material dado. Se trata 
de  una  herramienta  muy  utilizada  hoy  en  día  por  los  laboratorios  no  sólo  para  la 
caracterización  de materiales  de  referencia,  sino  también  como  un modo  de  obtener 
información acerca del desempeño analítico que desarrolla el propio laboratorio, al permitir 
comparar sus resultados en un determinado ensayo con el de otros laboratorios de similar 
ámbito,  siendo  complementarios  con  otras  técnicas  conocidas  de  aseguramiento  de  la 
calidad. 
Estos Ejercicios ayudan a mejorar la calidad de los servicios de los laboratorios al incidir en 




base  de  datos  en  línea,  denominada  EPTIS  (European  Proficiency  Testing  Information 
System),  que  recoge  información  de  los  ensayos  de  intercomparación  desarrollados  en 
Europa. 
 




todo  laboratorio  acreditado  según  dicha  norma  la  participación  en  programas  de 















































todo  el  trabajo  experimental  y  de  obtención  de  datos,  dirigidos  por  la  Profesora 
Coordinadora del Ejercicio. Divididos en grupos pequeños, analizaron diferentes muestras 
desconocidas suministradas de forma anónima por un Laboratorio externo. 









El  Laboratorio  organizador,  en  nuestro  caso  la Universidad  de  Barcelona,  garantiza  las 
características de  las muestras,  respecto a  su homogeneidad  y estabilidad, a  través del 



































resultados  obtenidos  en  las  pruebas  previas  así  lo  indiquen.  También  ocasionalmente, 
pueden sufrir modificaciones los materiales o niveles publicados, por otros semejantes que 
puedan  sustituir  a  los  previstos,  con  el  fin  de  cumplir  el  programa.  De  todas  estas 
circunstancias se mantendrá informados a los participantes con una antelación aceptable.  
La organización puede solicitar a los laboratorios participantes aclaraciones o información 






















alumnos  de  la  asignatura  de  Control  de  Calidad  de  Biotecnología  valoraron  la 















del  Departamento  de Química  Analítica,  Nutrición  y  Bromatología,  correspondiente  a  la 
asignatura  Experimentación  en Química  Analítica  de  3º  Curso.  Se  utilizaron muestras  de 
cerveza desconocidas suministradas por la Universidad de Barcelona y material de referencia 











Los  alumnos  de  Control  de  Calidad  de  4º  Curso  de Grado  en  Biotecnología  evaluaron  el 
















de Competencias. Técnicas de Ensayos  Interlaboratorio  (UNE‐EN  ISO/IEC 17043 y UNE‐EN 
ISO/IEC 17025). 
 









parte de  los  laboratorios participantes, tal y como ha sido reflejado en  la norma ISO 17025, 
según  la  cual  la  participación  en  los  circuitos  apropiados  de  ensayos  interlaboratorios  es 
requerida  para  laboratorios  acreditados,  siendo  un  modo  de  proporcionar  un  grado  de 
equivalencia entre los laboratorios participantes en un determinado ejercicio, por lo que cada 
uno puede comprobar la comparabilidad de los resultados de sus medidas analíticas, tanto de 
modo  relativo  frente a  los demás participantes  como de un modo absoluto  frente a otros 
materiales de referencia.  
La participación en estos ensayos también tiene un valor educacional, puesto que animan a los 
laboratorios  a  mejorar  su  actuación,  estableciendo  medidas  preventivas  y  correctoras 






Entre otros objetivos de  la experiencia,  se buscó demostrar  la  competencia  técnica de  los 
alumnos al realizar un ensayo de  laboratorio determinado y motivarlos en  la realización del 
trabajo bien hecho que los capacite para el futuro trabajo profesional.  
Es  necesario  trasladar  a  los  alumnos  la  importancia  de  estrategias  experimentales  para 
























 Evaluación  de  los  resultados  de  sus  prácticas mediante  un  organismo  externo  e 



















Valor  (Valor  asignado,  y  declarado  como  Valor  de  Referencia  para  la  evaluación  de  los 
participantes), a cada una de las propiedades medidas.   























































































Los estudios   de   homogeneidad   de  la   muestra   de   cerveza    se   han  llevado a   cabo 
Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona. 







entre el total de muestras. El análisis de  la varianza  (ANOVA) sobre  los datos obtenidos 
indicó que no hay diferencias significativas entre las variaciones obtenidas entre y dentro 










La  posible  inestabilidad  de  la  muestra  se  detecta  comparando  los  valores  de 
concentración  obtenidos  a  la  temperatura  estudiada  (T=  20  ºC)  con  los  valores 
obtenidos  a  una  temperatura  de  almacenamiento  segura  donde  la  estabilidad  está 
garantizada (4ºC). Si el material es estable, las relaciones obtenidas (RT) deben solapar 


































































CENTRO CIUDAD DEPARTAMENTO TIPO DE ESTUDIOS ASIGNATURA Nº 
ESTUD. 
 




Química CFGS Laboratori d’Anàlisi i 






Universidad de Alicante 
 
Alicante Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 
 
Grado en Química 
 









Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 
 
Grado en Química 
 








Ingeniería Química i Química Analítica
 
Grado en Química 
 












Por  lo que  respecta  al pretratamiento de  la muestra,  los participantes describen un 
procedimiento de desgasificación para la determinación de etanol mediante agitación 













































































































Los  resultados  han  permitido  trasladar  con  éxito  a  los  alumnos  la  importancia  de 
prepararse  para  trabajar  con  parámetros  de  Calidad  que  puedan  ser  evaluados  por 
evaluadores externos. 
 Mediante  su  realización,  han  adquirido  la  competencia  técnica  necesaria  para 
comprender y ejecutar de  forma muy  satisfactoria un ejercicio de  intercomparación, 
desarrollando  estrategias  experimentales  para  conseguir  precisión  y  exactitud  en  el 
trabajo de laboratorio y determinar las principales causas de error en las condiciones de 
trabajo. 
La participación en este  tipo de ensayos  les motiva en  la realización del  trabajo bien 
hecho y les ayuda a implicarse en el proceso de aprendizaje, discutiendo las causas que 
pueden  provocar  la  aparición  de  resultados  anómalos.  Sin  duda  les  capacita 
profesionalmente en un campo de gran demanda de profesionales en la actualidad. 
 
